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Органолептичні показники дослідних зразків меду повністю відповідають 
вимогам ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови». Згідно даних таблиці 
для всіх зразків мед прозорий має приємний смак і аромат, відсутні бродіння,механічні 
домішки 
Фізико–хімічні показники якості меду дають більш точну характеристику його 
складу та властивостей. З фізико–хімічних показників було визначено вологість, 
діастазне число, рН (табл. 2). 
 
Таблиця 2 




Вид меду Згідно з ДСТУ 4497:2005
гречаний соняшниковий липовий вищий ґатунок І ґатунок 
Масова частка води, % не 
більше 18,4 17,6 18,3 18,5 21,0 
Діастазне число, одиниць 
Готе не менше 21,0 18,0 16,5 15,0 10,0 
Водневий показник, рН 3,97 4,15 4,19  
Провівши дослідження за фізико–хімічними показниками і отримавши 
результати дослідів, виявили, що дослідні зразки меду повністю відповідають вимогам 
ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови». Жоден з показників не 
перевищив вимоги стандарту.  
Висновки. Отже, що дослідні зразки меду придатні до вживання і не мають 
ніякої загрози для здоров’я людини. 
Всі  зразки меду, що досліджували, за органолептичними і фізико–хімічними 
властивостями відносяться до вищого ґатунку і відповідають вимогам ДСТ4497:2005 
«Мед натуральний». 
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BEREZHANY DISTRICT LLC «ZHYVA ZEMLIA POTUTORY» AND LLC 
«KRONA» 
Agrochemical certification of farm land of such enterprises as LLC «Zhyva Zemlia Pot
utory» in the village of Potutory, Berezhany district, Ternopil regionand LLC «Krona» in the 
village of Zhukiv, Berezhany district, Ternopil region has been conducted. Soil has been 
characterized according to the content of humus, nitrogen (which is easily hydrolyzed), 
moving phosphorus, exchange potassium, moving type of sulphur as well as according to the 
soil acidity (pH and hydrolytic). The dynamics of weight indices of the main agrochemical 
characteristics of ashen–gray soil have been determined. 
Key words: agroecological quality of soil, content of nutrients, content of humus, 
weight indices, dynamics of soil characteristics.  
 
Вступ. Одним з найбільших багатств, які існують на Землі сміливо можна 
назвати грунт. Це унікальне природне творіння, що дає людині можливість жити за 
рахунок його діяльності  і продукції. Стан грунтового покриву сільськогосподарських 
ландшафтів є головним джерелом, що забезпечує сталий розвиток біосфери. 
В умовах сьогодення питання збереження родючості ґрунтів є надзвичайно 
важливим. Охорона та відтворення родючості ґрунтів, захист їх від деградації – 
фундаментальна пріоритетна проблема, розв'язання якої є неодмінною умовою сталого 
і високопродуктивного розвитку не тільки сільськогосподарського виробництва, а й 
виживання людини, збереження природного середовища. 
Розробка і впровадження заходів з охорони та відтворення родючості ґрунтів на 
землях сільськогосподарського призначення вимагає всебічної достовірної інформації 
про їх еколого–агрохімічний стан. До того ж, у процесі реформування 
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сільськогосподарського виробництва виникла велика кількість землевласників і 
землекористувачів, часом без спеціальної освіти і досвіду роботи на землі, що 
викликало ще більшу необхідність здійснення контролю за якісними показниками 
родючості ґрунітів[1]. 
 Відповідно до вимог статей 37 та 54 Закону України «Про охорону земель» з 
метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично 
проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких 
фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і 
рівні їх забруднення. Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в 
процесі регулювання земельних відносин при: передачі у власність або наданні в 
користування, в тому числі оренду, земельної ділянки; зміні власника земельної 
ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель; визначення 
розмірів плати за землю; здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів. 
Агрохімічний паспорт поля або окремої земельної ділянки – це основний 
документ, в якому  зосереджена інформація про родючість грунтів (агрофізичні та 
агрохімічні властивості) та рівень їх забрудненості важкими металами, радіонуклідами, 
залишками пестицидів[2]. 
Актуальність теми: Непродумане розорювання земель, недотримання 
технологій обробітку, необгрунтоване застосування мінеральльних добрив та засобів 
захисту рослин привели до порушення динамічної рівноваги, яка підтримувала 
родючість і як наслідок таких дій – екологічна деградація грунтів, що потребує 
прикладання значних зусиль до повернення такої рівноваги. І якщо їх не підтримувати 
в оптимальному співвідношенні, то це призведе до значного зниження родючості 
грунтів, і як наслідок, засобу виробництва продуктів харчування і екологічної складової 
життя на Землі. 
Мета і завдання дослідження: Підвищення рівнів екологічної безпеки та 
прогнозування динаміки агроекологічних властивостей грунтів сільськогосподарського 
призначення.  
Інформація про властивості грунтів потрібна для ведення сучасного 
сільськогосподарського виробництва, що є необхідною умовою управління родючості 
грунтів і їх охороною.  
 Охорона грунтів повинна стати пріоритетним  напрямком охорони довкілля і 
важливим державним завданням та обов’язком кожного землекористувача, 
побудованим на збереженні та нарощуванні родючості наших грунтів.  
Матеріали і методи: Для паспортизація сільськогосподарських підприємств 
Тернопільської області Бережанського району ТзОВ «Жива Земля Потутори» та ТОВ 
«Крона» використано результати досліджень, проведених відповідно до вимог керівних 
нормативних документів, методичних вказівок, рекомендацій ДСТУ, ГОСТів та ТУ. 
Відбір ґрунтових зразків проводили згідно з методикою суцільного грунтово–
агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України (1994) [3]. 
Агрохімічні показники ґрунтів визначали за загальноприйнятими методиками: 
вміст гумусу (органічної речовини) – за методом Тюріна в модифікації Сімаков (ДСТУ 
4289: 2004); вміст лужногідролізованого азоту – за методом Корнфілда згідно з 
«Метод, указаниями по определению щелочногидролизуемого азота в почве, М., 1985»; 
рухомих форм фосфору та обмінного калію – за методом Чирікова (ДСТУ – 4115–
2002); вміст рухомих форм сірки за методом ЦІНАО (ГОСТ 26483–85); ступінь 
кислотності (рH) – потенціометрично за методом ЦІНАО (ГОСТ 26483–85) і 
гідролітична за методом Капенна – (ГОСТ 26212–91). 
Результати досліджень:  Агрохімічне обстеження грунтів в господарстві ТзОВ 
«Жива Земля Потутори» на площі 309,6 гектарів, відібрано 42 зразки  – 93 аналізи по 
вище вказаниз показниках і методах, а в господарстві ТОВ «Крона» проведено на 
площі 148,8 гектарів, всього відібрано 16 зразків, в яких проведено 86 аналізів.  У 
земельному фонді попередньо згаданих господарств переважають темно–сірі 
опідзолені ґрунти. Нами було проведено співставлення результатів середньозважених 
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показників вмісту поживних речовин і ступення кислотності по двох господарствах  
різного економічного стану (табл. 1 та табл. 2). 
                                                                                                             Таблиця 1 
Середньозважені показники вмісту поживних речовин і ступеня кислотності по 







Вміст мг/кг ґрунту Кислотність Вміст 
гумусу, 





1 1 53,50 133 74 123 3,20 6,3 1,81 2,35 
2 1 83,40 124 62 120 3,20 6,4 1,62 2,48 
3 1 29,60 138 113 131 5,80 6,6 1,37 2,40 
4 1 9,70 136 77 145 4,50 6,3 1,74 1,86 
5 1 13,30 130 80 165 9,20 6,4 1,63 2,24 
6 1 24,70 144 57 161 9,50 5,4 3,26 2,40 
7 1 13,10 125 38 158 4,80 5,8 2,46 2,34 
9 1 22,50 144 35 143 5,80 6,2 1,90 2,00 
16 1 18,80 85 40 111 5,00 6,0 2,07 2,35 
13 1 16,00 132 109 105 7,00 7,0 0,95 2,72 
12 1 25,00 99 74 70 5,20 6,9 1,08 2,85 
Всього по 
господарству 309,60 127 69 125 5,00 6,3 1,77 2,41 
Судячи з даних по господарствах Бережанського району  можна сказати 
наступне: вміст лужногідралізованого азоту на низькому рівні, середньозважені 
показники становлять 127 мг/кг (таб.1) та 116 мг/кг грунту (табл. 2), адже азот 
мінеральних добрив майже повністю втрачається у рік його внесення, даний елемент – 
найбільш важливий елемент, як основа всіх живих організмів, дози застосування азоту 
в підживлення визначають окремо для кожного поля [4]. 
Розподіл площ за ступенем вмісту рухомого фосфору в грунтах ТзОВ «Жива 
Земля Потутори» наступний: переважають площі з середнім ступенем забезпечення 
(209,6 га або 67,7 %), підвищений вміст виявлено на площі 45,6 га (14,7 %), низький – 
54,4 га (17,56 %). Середньозважений показник в перерахунку на метод Чирікова 
складає 69 мг/кг ґрунту. Щодо вмісту рухомого фосфору в іншому господарстві на 
площі 30,0 га (20,2 %) – середній, 99,0 га (66,5 %) – підвищений та високий на площі – 
19,8 га (13,3 %), середньозважений показник – 127 мг/кг (табл. 2), фосфор покращує 
розвиток кореневої системи та енергетичний обмін в рослині.  
Середньозважений показник вмісту калію є високим та складає 125, 124 мг/кг 
грунту (табл.1, табл.2), калій сприяє росту рослини, її стійкості до сприятливих 
температур, зменшує вимерзання, підвищує вміст цукрі.  
                                                                                                             Таблиця 2  
Середньозважені показники вмісту поживних речовин і ступеня кислотності по 







Вміст мг/кг ґрунту Кислотність Вміст 
гумусу, 





1 1 53,00 114 117 106 8,80 6,0 2,15 2,90 
2 1 30,00 108 80 136 7,50 5,4 3,26 2,15 
3 1 46,00 125 144 134 5,00 6,1 1,13 3,04 
4 1 19,80 109 185 134 6,00 6,3 1,08 2,46 
Всього по 
господарству 148,80 116 127 124 7,00 5,9 1,92 2,73 
Відносно середньозваженого вмісту рухомої форми сірки  показник господарства 
ТзОВ «Жива Земля Потутори» – низький 5,0 мг/кг, ТОВ «Крона» – середній 7,0 мг/кг.  
В цілому по господарствах середньозважений вміст гумусу 2,41% та 2,73 % 
відповідно середній.  
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По ступеню кислотності в господарстві ТзОВ «Жива Земля Потутори» виявлено, 
що на площі 24,7 га (7,98 %) грунти слабо кислі: (pH сол. 5,1–5,5), близькі до 
нейтральних на площі 31,9 га (10,3 %), (pH сол. 5,6–6,0) та нейтральні – 253,0 га (81,7 
%) (pH сол. >6,0), (картограма кислотності грунтів ТзОВ «Жива Земля Потутори» села 
Потутори Бережанського району Тернопільської області). Щодо ступеня кислотності 
по господарству ТОВ «Крона» відмічено наступне: на площі 30,0 га (20,2%) грунти 
слабо кислі – (pH сол. 5,1–5,5), близькі до нейтральних на площі 53,0 га (35,6 %), (pH 
сол. 5,6–6,0) та нейтральні – 65,8 га (44,2 %), (pH сол. >6,0), (картограма кислотності 
грунтів ТОВ «Крона» села Жуків Бережанського району Тернопільської області). 
Щодо кислотності ґрунту, більш детально зупинимся саме на цьому показнику, 
адже сільськогосподарські культури по–різному реагують на реакції ґрунтового 
розчину. Одні культури добре ростуть на слабокислих грунтах,  інші не переносять 
надлишкової кислотності, значно знижуючи врожайність та якість продукції. Іноді 
висока кислотність взагалі не дозволяє рослині просто рости. 
На території досліджуваних господарств розповсюдженні ґрунти з реакцією 
ґрунтового розчину від слабо кислих до нейтральних. Середньозважений показник 
кислотності pH сол.  –  6,3, а гідролітична кислотність 1,77 мг–екв/100г грунту (табл. 1), 
pH сол.  –  5,9, а гідролітична кислотність 1,92 мг–екв/100г грунту  (табл. 2). 
Оскільки сільськогосподарське виробництво зосереджене на цих землях, то і 
мова піде про них. Кислі та близькі до нейтральних ґрунти для оптимізації росту 
рослин потребують вапнування. 
Кислотність пов’язана з генезисом грунту. Вона створює певні негативні 
властивості ґрунту. В той же час кожен грунт має можливість протистояти зміні 
кислотності в ту чи іншу сторону. І тому ми спостерігаємо, що навіть застосовуючи 
вапнування, через певний проміжок часу кислі грунти знову стають кислими 
відбувається таке через винос з грунту кальцію рослинами, вимиванням та внаслідок 
проявлення ерозійних процесів на наших ерозійно небезпечних грунтах. Іншою 
причиною є підкислення фізіологічно кислими мінеральними добривами, особливо 
азотними, які використовуються найчастіше в найбільшій кількості. Мінімальне 
внесення органічних добрив та проведення вапнування не зупиняють цей процес. В 
літературі говориться і про кислотні дощі, що теж впливають на рівень кислотності. 
Чим кислійший грунт, тим інтенсивніше проявляються негативні властивості. 
Насамперед, це пригнічення корисної мікрофлори, блокування доступності одних 
елементів мінерального живлення та підвищення рухомості інших, нагромадження 
рухомих сполук алюмінію, феруму, марганцю. Надлишкова зволоженість  та названі 
шкідливі сполуки різко погіршують фізичні властивості грунту. Також кислотність 
грунту є фактором більш інтенсивного розвитку окремих хвороб рослин, надходження 
в продукцію  радіонуклідів, важких металів та пестицидів. Наявність рухомого 
алюмінію знижує посухо– та зимостійкість рослин [5]. 
Науковими дослідженнями для кожної сільськогосподарської культури 
встановлено оптимальний інтервал рH (табл. 3), значення якого залежить від грунтово–
кліматичних умов, типу грунтів, їх гранулометричного складу, стану окультуреності. 
Кислотність грунту є одним із факторів зниження врожайності сільськогосподарських 
культур, особливо тих, що вимагають для свого росту значну кількість кальцію та 
магнію. 
Таблиця 3  
Оптимальні інтервали рH для різних сільськогосподарських культур 
Культура рH 
Технічні
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На основі одержаних аналітичних даних складено картограми обмінної 
кислотності грунтів (pH сольової витяжки) по досліджуваних господарствах.   
Висновки. Отже, за середньозваженими показниками властивостей грунтів по 
окремих полях і по господарствах в цілому можна зробити різні висновки щодо 
напряму родючості грунту. Результати досліджень підтверджують, що на  
сільськогосподарських підприємств Тернопільської області Бережанського району 
ТзОВ «Жива Земля Потутори» та ТОВ «Крона»  переважають ґрунти з низьким 
(127 мг/кг  та 116 мг/кг грунту) ступенем забезпечення азоту в сполуках, що 
лужногідролізуються, середнім (69 мг/кг ґрунту) та підвищеним (127 мг/кг) – рухомих 
фосфатів, високим (125,124 мг/кг ґрунту) – обмінного калію, низьким (5,0 мг/кг грунту) 
та середнім (7,0 мг/кг грунту) – рухомих форм сірки. 
За середньозваженими показниками вмісту гумусу ґрунти відповідають 
середньому (2,41 % та 2,73 %)  ступеню забезпечення. 
На території господарств найбільші площі 253,0 га (81,7 %) та 65,8 га (44,2 %),) 
займають грунти з нейтральною  (pH сол. >6,0) реакцією грунтового розчину. 
Перспективи подальших досліджень дані обстеження допоможуть 
спеціалістам господарств правильно визначити потребу грунтів в хімічній меліорації, 
встановити найбільш оптимальні дози органічних та мінеральних добрив, вести 
планомірну роботу по підвищенню родючості грунту та урожайності 
сільськогосподарських культур. 
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